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构。系统的后台数据库采用 SQL Server 2005 建立，其提供了强大而稳定的企业
级数据库开发平台，实现了数据一致性、完整性及安全性上的要求。并且 SQL 
Server 的存储过程特性，为本系统业务功能的实现提供了解决方案。系统的前台























Computerized accounting application determines the key to the success of the 
enterprise information system implementation.The original electrical manufacturing 
business accounting files, including original receipts, vouchers, journal entries, 
subsidiary ledgers, general ledger and reporting. One unit for each accounting period, 
accounting files should be arranged according to certain requirements, together with a 
variety of accessories on a regular basis plus a cover, bound, cost a lot of time and 
space, find very inconvenient, but also easy to destruction. 
This dissertation describes the electrical manufacturing industry financial 
accounting software development process, the system to the electrical manufacturing 
companies, for example, based on the basic theory of accounting, management of 
computerized accounting system constraints, combined with the electrical 
manufacturing industry. financial management needs of small and medium enterprises 
development. Computerized accounting business financial management functions, the 
system uses a typical management information system (MIS) mode. The system 
including the back-end database, the establishment and maintenance, and front-end 
application development system for C / S structure. The establishment of the system's 
back-end database using SQL Server 2005, provides a strong and stable development 
of enterprise-class database platform, to achieve data consistency, integrity and 
security requirements. The system's front-end applications using Delphi 7.0 
development. DELPHI ADO component provides a powerful and fast database 
control to achieve a simple and easy to manipulate the database intelligent objects, 
and developed a viable system of customer satisfaction in the short term. 
This dissertation first introduces the meaning and purpose of the system and 
method, and system development techniques and systems analysis and design, and 
finally the design portion of the system code, system testing and analysis.  
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